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Аннотация: Мазкур мақолада Соябонгулдошлар (Apiaceae) оиласига 
мансуб эндем ўсимлик Dorema microcarpum Korov. ўсимлигининг онтогенез 
даври босқичлари ва уларнинг тавсифи ҳақида маълумотлар берилган. Кузатишлар 
давомида ўсимликни гуллашгача бўлган даврини узоқ давом этиши унинг 
заифлик даражаси юқори бўлишига, бу эса уларни муҳофаза қилиш шартлардан 
бири эканлиги аниқланди. 
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Abstract: The article deals with the endemic plant Dorema microcarpum 
Korov, belonging to the Apiaceae family. Information about the stages of the 
ontogenetic period of the plant and their description are given. Observations have 
shown that the longer the period of a plant before flowering, the higher the level of its 
vulnerability, which is one of the conditions for their protection. 
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Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси флорасини комплекс ўрганиш, 
доривор ўсимлик ресурсларини аниқлаш ҳамда улардан оқилона фойдаланиш, 
алоҳида аҳамиятга эга бўлган ботаник ҳудудларни аниқлаш, истиқболли ва 
иқтисодий аҳамиятга эга бўлган ўсимлик турларини иқлимлаштиришнинг 
назарий асосларини ишлаб чиқиш, камёб ўсимликларнинг генетик маълумотлар 
банкини яратиш, ўсимлик дунёсининг камёб ва эндем турларини сақлаб қолиш 
ва давлат кадастрини юритиш ҳамда илмий асосларини ишлаб чиқиш долзарб 
масалалар қаторидан жой олган. Табиатга абиотик, биотик ва антропоген 
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омиллар таъсири натижасида биологик хилма хиллик ўзгаришини белгиловчи 
мезонларида бири сифатида баҳоланган эндем, камёб ва тор тарқалиш ареалиги 
эга бўлган, миллий Қизил китобга киритилган турларни ҳар томонлама 
ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.  
Айниқса, аҳоли кўп истиқомат қиладиган минтақаларда сақланиб қолган 
табиий ҳудудлардаги камёб ва тор тарқалиш ареалиги эга бўлган турларни ҳар 
томонлама ўрганиш ва сақлаб қолиш учун муҳофаза чораларини ишлаб чиқиш 
зарурият кўрсатади. Шундай турлардан бири Соябонгулдошлар (Apiaceae) 
оиласи мансуб Майда мевали дорема -Dorema microcarpum Korovin. Туркум 
турлари қадимдан халқ табобатида фойдаланилиб келинади. Таркибида қатрон 
ва эфир мойлари ҳамда ёпишқоқ қатронлар мавжуд бўлиб, ёпишқоқ қатрон 
таркибида (47% - 72% ) смола, (11% - 26% ) эфир ва (0,1% - 0,3% ) эфир 
мойилари медицинада ва фармакалогияда ишлатилади [1]. 
Dorema D.Don туркумининг дунё бўйича 16 тури Ўрта Осиё, Кавказ, Эрон, 
ва Aфғонистонда учрайди. Ўрта Осиёда 8 та[2]. Ўзбекистонда эса Ўзбекистон 
Миллий гербарий фондида сақланаётган гербарий намуналарини таҳлил қилиш 
натижасида туркумнинг 2 тури D.Sabulosum Litv. ва D.microcarpum Korov. 
тарқалганлиги маълум бўлди [3]. Ушбу тур Ўзбекистон Республикасининг 
Қизил китобига [4], (Пименов 2019) шунингдек, Ўзбекистондан ташқари 
Қирғизистон Қизил китобига ҳам киритилган [5]. Мақоми- ўта камёб эндемик 
тур.  
D.microcarpum Korov кўп йиллик, монокарпик, эфемероид, геофит 
ўсимлик. Ўсимликнинг уруғи (se) тўқ жигарранг, узунлиги 4-7 мм, эни 3-4 мм, 
овалсимон ёки узунчоқ шаклда бўлиб, бел қисмидан тор қанотчасимон 
кўринишдаги қовурға четлари- кучли сиқилган.1000 та уруғнинг оғирлиги 3,7-
4,0 г. Уруғнинг униш кучи ва унувчанлиги паст бўлиб узоқ давом этади. Табиий 
шароитда экилган 1000 дона уруғининг унувчанлиги 50-60% бўлиб, 
майсаларнинг яшовчанлиги 0,02-0,05% ташкил этди. Кузатишлар шуни 
кўрсатдики табиий шароитнинг ўзгарувчанлиги, ҳаво ҳароратининг кескин 
ортиши ва тупроқ юза қисмини қуриши майсалар илдизининг сувсизланиши 
натижасида нобуд бўлишга олиб келади [4]. 
Виргинил даври. Майса босқичи. Уруғлар экилгандан 29 кундан кейин 
унинг униши кузатилди (V). Табий шароитда уруғнинг униши феврал ойининг 
охири март ойининг бошига тўғри келади. D.microcarpum Korov уруғининг 
униши ер устки, гипокотиляр типда бўлиб, асосий илдизнинг пайдо бўлишидан 
бошланади. Бу илдиз 5-6 см чуқурликка етганда гипокотил иккита уруғпалла 
баргларни ер устига олиб чиқади.Уруғ пусти уруғпалла баргларда 3-5 кун 
давомида сақланади кейинчалик уларнинг ажралиши натижасида пуст 
ташланади.Уруғпалла барглар узунчоқ- ланцетсимон тўқ яшил рангли силлиқ 
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кўринишда бўлиб, уруғ униб чиққан кундан 15-22 кун ўтгач узунлиги 20-25мм, 
эни 2-3мм га етади. Бу вақтга келиб, илдизлар узунлиги 7-10см га етади. 
Апрель ойининг ўрталарига келиб онтогенезнинг ювинил босқичида поя 
шакилланади ва унда бир баъзан иккита оддий бутун чўзинчоқ-ланцет 
шаклидаги барглар, узун (60-70 мм) банди билан уруғпаллалар асосида ҳосил 
бўлган ғилофнинг яримигача ботиб туради. Апрел ойининг охирига келиб 
уруғпалла барглар узунлиги 35-40 мм эни 3,5 мм га етганда қурийди. 
Уруғпаллар ғилофида бўғим оралиғлари жуда қисқарган эпикотилда бир ёки 
иккита барг ҳосил бўлади. Шуни такидлаш жоизки, хаётнинг биринчи йилида 
табиий холда ҳам суний шароитда ҳам фақат битта чин барг камдан-кам 
холларда иккита барг ҳосил қилади [2]. 
Биринчи барг фазасида гипокотил остида жойлашган асосий илдиз 1-2 та 
ён идиз ҳосил қилади ва йуғонлашиб шолғомсимон кўринишдаги шаклни ҳосил 
қила бошлайди. Терминал куртак тупроқа 5-8 см чуқурга кириб борганда май 
ойининг ўрталарига келиб барглар қурийди ва геофитлар учун хос тарзда 
келгуси йилнинг баҳоригача тиним холатда бўлади. D.microcarpum Korov. 
ҳаётининг биринчи йилдаги вегетация даври 65-75 кун давом этади [3].  
Ювиниль даври (J) Ўсиш даврининг иккинчи йилдан бошлаб интенсив 
равишда илдиз ва барглар ривожланади. Биринчи барг феврал ойининг охири 
март ойининг бошида тупроққа кўмилган қисқарган вегетатив поядаги 
терминал куртакнинг моноподиал ўсишидан бошланади. Орадан 20-25 кун 
ўтгач айрим тупларда иккинчи барг ҳосил бўлади. Бу даврда барглар сезиларли 
даражада катталашиб узунлиги 10,1 см ва эни 8,3 см га етади. Шолғомсимон 
кўринишдаги илдизмева 18,0 - 20,0 см чуқурликка кириб боради ва кўплаб 
эфемер илдизлар ҳосил қилади. Июнь ойининг ўрталарига келиб ўсимликнинг 
ер устки қисми тўлиқ қурийди ва барг бандларининг пастки қисми қалин 
толалар кўринишда илдизмеванинг юқори қисмидаги терминал куртакни ўраб 
олган холда сақланади. Вегетация даврининг иккинчи йили 100-110 кун давом 
этади [8]. 
Учинчи йилдан бошлаб барглар ва илдиз хажми шунингдек илдизнинг 
юқори бўйин қисми - ҳажмининг ўзгариши кузатилди. Онтогенезнинг имматур 
босқичи аниқ ифодаланмаган. Виргинил босқичда вегетатив новданинг 
моноподиал ўсиши давом этади. Тупроққа 10-20 см кўмилган, бўғим 
оралиғлари қисқарган узунлиги 1-2 см новда конуси атрофида қуриган барг 
бандларининг толаларини сақлайди [5]. 
Ўсимлик 7-9 ёшда генератив даврга киради. Март ойининг бошида кунлар 
исиши билан терминал куртакдан бирин кетин иккита ярим розетка барг ҳосил 
бўлади. Барглар кулранг тусда бўлиб, қиррали, бутун ҳамда ярмигача кесилган 
кичик бўлакчаларга тўрт карра патсимон шаклга бўлинган. Баргининг ҳар икки 
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томони қисқа тукчалар билан қопланган. Вегетациянинг бошланғич даврида 
баргларнинг ўсиш тезлиги юқори бўлиб апрель ойининг охирига келиб барглар 
тўлиқ шакилланиб бўлганда узунлиги 28,0-32,0 см эни 25-30 смга етади ва 
ўсишдан тўхтайди. Генератив новданинг ҳосил бўлишини бошланиши билан 
барглар айрим тупларда қисман, айримларида тўлиқ қуриши яна бошқа 
тупларда ёппасига ғунчалаш давригача сақланиши кузатиди. Май ойининг 
бошларида ярим розетка барглар ғилофи орасидан учбурчаксимон 
куринишдаги яшил барглар билан қопланган ер усти ортотроп, монокарп 
генератив новда ҳосил бўлади. Бу даврда генератив новда сезиларли даражада 
сутка давомида 1-2 см ўсади. Генератив новдани ўсиш даврида дастлаб хали 
бир-биридан ажралмаган 4-5 та яшил учбурчаксимон баргларнинг ғилофи 
ривожланаётган тўпгулни ўраб йирик “яшил ғунча” кўринишни ҳосил қилади. 
Айрим холларда учки куртакнинг зарарланиши натижасида 2-4 та генератив 
новда ҳосил бўлишига қарамай моноподия тартиби сақланиши кузатилди. 
Генератив новданинг ўсиши ва бўғим оралиқлари ажралиши баробарида 
бирин кетин поядаги ғилофли барглар пасдан юқорига қараб ажрала бошлайди. 
Ғилофли баргларнинг узунлиги 5-8 см, эни 0,9-1,5 см ташкил этиб тўпгул 
шохланишини 3-4 буғимдан бошлаб кескин редукцияланади ва гуллаш даврига 
келиб тўлиқ қурийди. Май ойининг охирига келиб генератив новданинг 
баландлиги 40-50 смга етганда ундан биринчи тартибдаги ён шох-паракладия 
ҳосил бўлади. Генератив новданинг сутка давомида 4-5 см ўсиши май ойининг 
охири июнь ойининг бошларида розетка баргларнинг қуриш вақтига тўғри 
келади ва аксинча июнь ойининг ўрталарида ёппасига гуллаш даврига келиб 
баландлиги 100-120 смга етганда ўсишдан тўхтайди. Генератив новдадаги 
бўғимлар сони (15-17) ни ташкил этиб, дастлабки (1-4) бўғим оралиқлари бир 
хил узунликда (10-12 см), кейинги (5-17) бўғим оралиқлари қисқа (3-7 см) ни 
ташкил этади. Генератив даврга ўтган тупларда битта шолғомсимон 
йуғонлашган 2-3 ён илдизли илдизмева мевалашдан кейин қурийди.  
D.microcarpum Korov ўсимлиги онтогенези босқичларини ўрганиш 
натижасида қуйдаги характерли белгиларни кўрсатиш мумкин: поянинг ўсиш 
ривожланишига кўра ярим розеткали ўсимликларга мансуб бўлиб, поянинг 
ўсиши уч фазали цикл: куртак-розеткали поя – франдиоз - брактеоз типдаги 
генератив нода. Онтогенезнинг ювинил ва виргинил боқичлари узоқ давом 
этиши; имматур босқичи аниқ ифодаланмаганлиги; онтогенезни тўлиқ барча 
даврларида моноподиал ўсиши; онтогенезнинг биринчи йили оддий баргдан, 
иккинчи йили уч бўлакли, кейинчалик вояга етганда ва генератив даврда 
мураккаб тўрт карра патсимон баргни ҳосил бўлиш томонга ўзгариши 
гетерофилияни ўзида акс эттиради; ўтган 7-9 йиллар давомида розетка барглар 
ҳосил қилади ва озуқа моддаларни шолғомсимон илдизмевада тўплайди, қисқа 
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ўсиш даврида генератив новда (100-120 см), тўпгул ҳамда мўл ҳосил уруғ ҳосил 
қилади; ўсимликни гуллашгача бўлган даврини узоқ давом этиши унинг 
заифлик даражаси юқори бўлишига, бу эса уларни муҳофаза қилиш шартлардан 
бири хисобланади [6].  
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